

















































The Effects of Athlete’s Identity of College Student of PE and 
Career Decision Making Status on Motivation to Be a Teacher:
In Comparison to Having the Experiences of Participating in National Athletic Meets
キーワード：スポーツマン的アイデンティティ、職業決定ステイタス、教職志望動機、全国大会
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（順に t(205)=2.835, p<.01; t(205)=2.149, p<.05; 





















スポーツマン的アイデンティティ 平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）
自己感覚 3.60 （.56） 3.61 （.57） 3.59 （.55）
独自性 3.62 （.75） 3.55 （.76） 3.73 （.72）
自己受容 3.57 （.69） 3.52 （.71） 3.66 （.64）
対人的役割期待 3.44 （.58） 3.40 （.58） 3.51 （.57）
安定性 3.29 （.70） 3.19 （.69） 3.45 （.70）
目的志向性 3.31 （.60） 3.15 （.54） 3.57 （.60）
対人関係 3.86 （.56） 3.86 （.58） 3.87 （.52）
教職志望動機 平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）
教授志向 2.69 （.72） 2.71 （.71） 2.66 （.74）
同調志向 2.40 （.48） 2.33 （.48） 2.51 （.45）
子ども志向 2.90 （.81） 2.93 （.84） 2.85 （.75）
恩師志向 3.06 （.81） 3.06 （.83） 3.06 （.80）
活用志向 2.41 （.65） 2.39 （.62） 2.44 （.68）
教職への興味 平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）
教職興味 4.00 （.68） 3.98 （.68） 4.04 （.67）
労働条件興味 3.35 （.72） 3.33 （.71） 3.37 （.73）
教師効力感 平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）
教師効力感 3.31 （.74） 3.28 （.73） 3.36 （.76）
職業決定ステイタス 平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）
モラトリアム 3.60 （.68） 3.55 （.70） 3.68 （.66）
同一性達成 2.94 （.80） 3.00 （.82） 2.85 （.77）
早期完了 2.57 （.72） 2.56 （.72） 2.60 （.71）
同一性拡散 2.80 （.65） 2.77 （.66） 2.84 （.65）
学業と職業の接続意識 平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）
学業を仕事の実践に生かす 3.68 （1.02） 3.73 （.97） 3.61 （1.11）
学業と仕事内容は関連 3.70 （1.01） 3.86 （.94） 3.46 （1.06）
就職時に求められる内容 3.60 （1.04） 3.72 （.98） 3.41 （1.09）
学業は仕事の理解を高める 3.60 （1.01） 3.74 （.98） 3.40 （1.02）
学業は就職機会を高める 3.56 （1.02） 3.62 （.96） 3.46 （1.10）
学業は就職試験突破に必要 3.59 （1.01） 3.76 （.95） 3.33 （1.05）









































自己感覚 独自性 自己受容役割期待 安定性 目的志向性対人関係 モラトリ 達成 フォークロ 拡散
教授志向  .269*  .269*   .301** .219 .082  .246* .200 -.028   .553**   .353** -.096
同調志向 .080 .087 .033 .117 .078 .071 .067  .061 .210  .275*  .120
子ども志向  .274* .187   .358**  .250*  .226*   .385** .205  .062   .466**   .381** -.053
恩師志向  .285*   .310**   .418**   .289** .201   .363**  .240*  .134   .387**  .242* -.173
経験活用志向 .191   .293**  .229*  .219*  .259*   .386** .082 -.061   .589**  .275* -.053
教職興味   .484**   .422**   .542**   .380**   .382**   .372**   .463**  .198   .353** .146 -.155
労働条件興味  .265*  .275*   .338**   .322**  .283*   .363** .175   .232*  .254* .110  .082
教師効力   .398**   .451**   .475**   .292**   .306**   .505**   .311**  .043   .614**   .309** -.050
*．相関係数は 5% 水準で有意（両側）　**．相関係数は 1% 水準で有意（両側）
スポーツマン的アイデンティティ 職業決定ステイタス
自己感覚 独自性 自己受容役割期待 安定性 目的志向性対人関係 モラトリ 達成 フォークロ 拡散
教授志向 .154  .196*   .246**  .185* .111   .264** .157   -.028   .394**  .222* .022
同調志向 -.186* -.185*   -.163   -.124   -.027   -.088   -.104 .103 .144   .333**   .246**
子ども志向  .179* .157 .125 .048 .041 .165 .167   -.055  .229* .091   -.018
恩師志向   .231** .129 .168 .109   -.023 .126  .203*   -.030   .304** .060   -.083
経験活用志向 .018  .177* .164 .097 .090   .264**   -.016   -.015   .390**  .224* .126
教職興味   .459**   .405**   .362**   .321**  .185*  .192*   .323**  .182*  .189*   -.015   -.030
労働条件興味 .104 .109 .132 .137  .190*  .196* .023   .246**   -.076  .208* .176
教師効力 .138  .189*  .201*  .217* .124   .327**  .190* .067   .459**   .257** .099




































































教授志向 同調志向 子ども志向 子ども志向恩師志向 活用志向
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